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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l b e r t u s M a g n u s , Metaphysica Libros 
VI - XIII. (Opera Omnia, Tomus X V I , 
Pars I I . ) Münster, AschendorfT, 1964. 4°, 
653 S. - Hldr . D M 120,-. 
B a u e , Carolus OFM (Hrsg.), Acta Ponti-
ficiae Academiae Marianae Internationalis 
vel ad Academiam quoquo modo pertinentia. 
Romae, Pontificia Academia Mariana Inter-
nationalis, 1965. Gr. - 8°, 10 Bilder und 
109 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B e c k , Magnus M . OP, Die Ewigkeit hat 
schon begonnen. Perspektiven johanneischer 
Weltschau. Frankfurt a. M. , Knecht, 1965. 
8°, 229 S. - Ln. D M 13,80. 
B e h 1 e r, Ernst, Die Ewigkeit der Welt. Pro-
blemgeschichtliche Untersuchungen zu den 
Kontroversen um Weltanfang und Weltun-
endlichkeit im Mittelalter. Erster Teil: Die 
Problemstellung in der arabischen und jüdi-
schen Philosophie des Mittelalters. München-
Paderborn-Wien, Schöningh, 1965. Gr. - 8°, 
V I I I und 299 S. - Kart. D M 38,-. 
B e t z, Johannes, Die Eucharistie in der Zeit der 
griechischen Väter. Bd. I I / l : Die Realprä-
senz des Leibes und Blutes Jesu im Abend-
mahl nach dem neuen Testament. Zweite, 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1964. Gr. - 8°, 
240 S. - Kart. D M 25,-. 
B i t t e r , Wilhelm, Massenwahn in Geschichte 
und Gegenwart. Ein Tagungsbericht. Stutt-
gart, Klett, 1965. 8°, 283 S. - Ln. D M 18,80. 
B 1 e s s, Josef, Mater et Magistra und praktische 
Wirtschafts-* und Sozialpolitik. Erläuterungen 
und Erwägungen zur Sozialbotschaft Johan-
nes' X X I I L Luzern-Stuttgart, Räber, 1965. 
8°, 174 S. - Kart. sfr./DM 12,80. 
B 1 o n d e 1, Maurice, Die Aktion. Versuch einer 
Kri t ik des Lebens und einer Wissenschaft der 
Praktik. Freiburg-München, Alber, 1965. 8°, 
542 S. - Ln. D M 56,-. 
B o d z e n t a , E., G r e i n a c h e r , N . , G r o n d , 
L., Regionalplanung in der Kirche. (Schriften 
zur Pastoralsoziologie, Bd. V.) Mainz, Grüne-
wald, 1965. 8°, 14 Kartenskizzen und 182 S. 
- Ln. D M 22,50. 
B o u e s s e , H . OP, Latour, J.-J., Problemes 
actuels de Christologie. (Textes et Stüdes 
Theologiques) Bruges, Desclee de Brouwer, 
1965. 8°, 455 S. - Brosen, bfrs. 300. 
B o u y e r, Louis, Einführung in die christliche 
Spiritualität. Mainz, Grünewald, 1965. 8°, 
295 S. - Ln. D M 24,80. 
B o v e t, Theodor (Hrsg.), Probleme der Ho-
mophilie in medizinischery theologischer und 
juristischer Sicht. Mi t Beiträgen von Gaetano 
Benedetti, Else Kahler, Else Kockel etc 
Tübingen, Bern, Katzmann, Haupt, 1965. 
8°, 155 S . - L n . D M 10,80. 
B r a c e l a n d , F.-J., L e o n - D u f o u r , X., 
M a i 11 o u x, N . u.a., Mariage et Celibat. 
Paris, Les ßditions du Cerf, 1965. 8°, 287 S. -
Brosen. FF. 16,50. 
L e B r a s, G., L e f e b v r e , Ch., R a m b a u d, 
J., VAge classique 1140-1378. Sources et 
Theorie du Droit. (Histoire du Droit et des 
Institutions de L'figlise en Occident, Tome 
V I I . Paris, Sirey, 1965. Gr.-8°, X I I und 
608 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B ü c h n e r , Joachim, Die spätgotische Wand-
pfeilerkirche Bayerns und Österreichs. (Er-
langer Beträge zur Sprach- und Kunstwissen-
schaft, Bd. 17.) Nürnberg, Carl, 1964. 4°, 51 
Bilder, V I I I und 176 S. - Ln. D M 48,-. 
B ü h 1 e r, Walter, Das bewegliche Osterfest. 
Kalenderreform und Osterdatum als Pro-
blem des Rhythmus. Tübingen, Katzmann, 
1965. K1.-80, 10 Figuren und 139 S. - Kart. 
D M 4,80. 
C a l v e l l i - A d o r n o , Franz, Über die reli-
giöse Sprache. Kritische Erfahrungen. Frank-
furt a. M. , Knecht, 1965. 8°, 137 S. - Engl, 
brosdi. D M 8,80. 
C o n g a r, Yves M.-J., Die Tradition und die 
Traditionen. Bd. I. Mainz, Grünewald, 1965. 
8°, 292 S. - Ln. D M 28,80. 
C o n g a r, Yves M.-J., Priester und Laien im 
Dienst am Evangelium. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1965. 8°, 431 S. - Ln. D M 42,-. 
C o r n e 1 i s, Etienne, Valeurs chretiennes des 
religions non chretiennes. Histoire du salut 
et histoire des religions. Christianisme et 
Bouddhisme. (Cogitatio Fidei) Paris, Les £di-
tions du Cerf, 1965. 8°, 229 S. - FF 16,50. 
C r e m e r, Franz Gerhard, Die Eastenansage 
Jesu. (Bonner Biblische Beiträge, 23.) Bonn, 
Hanstein, 1965. Gr.-80, 185 S. - Kart. D M 
36,-. 
C u 11 m a n n, Oscar, Heil als Geschichte. Heils-
geschichtliche Existenz im Neuen Testament. 
Tübingen, Mohr, 1965. Gr.-8°, X I I und 
328 S. - Brosch. D M 26,-. Ln. D M 31,-. 
D a n i e l o u , Jean, Das Judenchristentum und 
die Anfänge der Kirche. (Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Geisteswissenschaften, Heft 121.) Köln-
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1964. Gr.-8°, 
37 S. - Kart. D M 4,20. 
D r e i e r , Wilhelm, Punktion und Ethos der 
Konsumwerbung. Münster, Regensberg, 1965. 
8°, 292 S. - Ln. D M 28,50. 
D r e i ß e n, Josef, (Hrsg.) Kommentar und 
Katechesen. Zum Glaubensbuch für das 3. und 
4. Schuljahr. Alttestamentlicher Teil, erster 
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Halbband, Lektion 10-24 bearb. von Johan-
nes Riede. Freiburg, Herder, 1965. 8°, V I I 
und 157 S . -Kar t . D M 12,-. 
E b e 1 i n g, Gerhard, Wort Gottes und Tradi-
tion. Studien zu einer Hermeneutik der Kon-
fessionen. (Kirche und Konfession, Bd. 7.) 
Göttingen, Vandenhoeck &: Ruprecht, 1964. 
Gr.-8°, 235 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
E r m e c k e, Gustav, Pressefreiheit und Presse-
verantwortung. Pressefreiheit und Geheim-
niswahrung. Paderborn, Schöningh. 1965. 
Gr.-8°, 58 S. - Kart. D M 4,80. 
Esser , Kajetan, Der Laie im ursprünglichen 
Minderbrüderorden. (Mitteilungen des Grab-
mann-Instituts der Universität München, 
Heft 11.) München, Hueber, 1965. 8°, 18 S. 
- Geb. D M 2,80. 
E v e 1 e y, Louis, Neuer Wein in neue Schläuche. 
Das Christentum für unsere Zeit. Graz, Sty-
ria, 1965. 80, 285 S. - Kart. ö. S. 64.-. D M 
9,80. sfr. 11,65. Ln. ö. S. 94,-. D M 14,80. sfr. 
17,30. 
F e h 1 n e r, Peter D. OFM, The Role of Charity 
in the Ecclesiology of St. Bonaventure. (Pon-
tificia Facultas Theologica S. Bonaventurae. 
Selecta Seraphica, 2.) Rome, Editrice »Mis-
cellanea Francescana«, 1965. Gr.-8°, X V I 
und 186 S. - Lit . 2.500. US-$ 4,25. 
F i s c h e r , Eugen Heinrich, Ellwangen, Augs-
burg, Rom. Die Exemtion des Ellwanger Stifts 
und seine Exemtionspolitik unter Fürstprobst 
Franz Georg von Schönborn in den Jahren 
1732-1749. (Sonderdruck aus: Ellwangen 
764-1964, Beiträge und Untersuchungen zur 
Zwölfhundert-Jahrfeier.) Ellwangen, Schwa-
benverlag, 1964. Gr.-8°, 45 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
F o h r e r, Georg. Das Buch Jesaja. 3. Band Ka-
pitel 40-66. (Zürcher Bibelkommentare.) Zü-
rich-Stuttgart, Zwingli, 1964. K1.-80, 285 S. -
Geb. D M 16,80. 
G e i s e l m a n n , Josef Rupert, Jesus der Chri-
stus. Erster Teil: Die Frage nach dem histo-
rischen Jesus. München, Kösel, 1965. Kart. 
D M 16,80. 
G e i s e l m a n n , Josef Rupert, Die katholische 
Tübinger Schule. Ihre theologische Eigenart. 
Freiburg, Herder, 1964. Gr.-8°, 623 S. - Ln. 
D M 38,50. 
G i 1 e n, Leonhard SJ., Das Gewissen bei 
Fünfzehnjährigen. Psychologische Untersu-
chung. (Archiv für Psychologie der Arbeit 
und Bildung, Bd. 7.) Münster, Aschendorff, 
1965. Gr.-8°, 5 Tabellen und 251 S. - Kart. 
D M 25,50. Ln. D M 29,-. 
G o i c o e c h e a , Pius M . OFM, De Conceptu 
»YÜOMONH« apud S. Paulum. (Ponteficium 
Athenaeum Antonianum Facultas Theologica 
- Thesis ad Lauream N . 168.) Romae, Scuola 
Tipografica »Pax et Bonum«, 1965. Gr.-8°, 
X V und 110 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G o 11 w i t z e r, Helmut, Die Existenz Gottes 
im Bekenntnis des Glaubens. (Beiträge zur 
evangelischen Theologie.) München, Kaiser, 
1964. 8°, 200 S. - Kart. D M 12,80. 
G o 11 w i t z e r, Helmut, W e i s c h e d e l , 
Wilhelm, Denken und Glauben. Ein Streit-
gespräch. Stuttgart, Kohlhammer, o. J. 8°, 
X I und 302 S. - Ln. D M 17,80. 
L e G u i 11 o u, Marie-Joseph, Sendung und 
Einheit der Kirche. Das Erfordernis einer 
Theologie der communio. Mainz, Grünewald, 
1964. 8°, 686 S. - Ln. D M 48,-. 
H ä r d e 1 i n, Alf, The Tractarian understan-
ding of the Eucharist. (Acta Universitatis 
Upsaliensis, 8.) Uppsala, Almqvist & Wik-
seils, 1965. Gr.-8°, 366 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
H a 1 b f a s, Hubertus, Jugend und Kirche. Eine 
Diagnose. Düsseldorf, Patmos, 1964. 8°, 
395 S. - Ln. D M 24,-. 
H a m m a n n, A. OFM, Liturgie et Apostolat. 
(L'esprit liturgique, 24.) Paris, Les ßditions 
du Cerf, 1964. K1.-80, 144 S. - FF 6,90. 
H a m m a n s, Herbert, Die neueren katholi-
schen Erklärungen der Dogmenentwitklung. 
(Beiträge zur Neueren Geschichte der katho-
lischen Theologie, Bd. 7.) Essen, Ludgerus, 
1965. Gr.-8°, X X I V u. 305 S. - Brosen. D M 
28-. 
H e i n e n, Wilhelm, Werden und Reifen des 
Menschen in Ehe und Familie. Münster, Re-
gensberg, 1965. 8°, 180 S. - Kart. D M 9,80. 
H e i n z m a n n , Richard, Die Unsterblichkeit 
der Seele und die Auferstehung des Leibes. 
Eine problemgeschichtliche Untersuchung der 
frühscholastischen Sentenzen- und Summen-
literatur von Anselm von Laon bis Wilhelm 
von Auxerre. (Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Mittelalters, 
Bd. 40, Heft 3.) Münster, AschendorfT, 1965. 
Gr.-8°, X X und 252 S. - Kart. D M 34,-. 
H e n r i c i , Peter SJ, Der Mensch im Gebet. 
(Aus der Zeitsdirift »Christus«, Paris.) Frank-
furt/M., Knecht, 1965. K1.-80, 153 S. - Lin-
son D M 7,80. 
H e n r i c i , Peter SJ, Vom rechten Beten. Aus 
der Zeitschrift »Christus«, Paris.) Frankfurt/ 
M. , Knecht, 1965. K1.-80, 167 S. - Linson 
D M 7,80. 
H e r t e l , Friedrich, Das theologische Denken 
Schleiermachers, untersucht an der ersten Aus-
lage seiner Reden »Über die Religion«. (Stu-
dien zur Dogmengeschichte und systemati-
schen Theologie, Bd. 18.) Zürich, Zwingli, 
1965. 8°, 334 S. - Engl, brosch. D M 27,80. 
H o l t e , Ragnar, Die Vermittlungstheologie. 
Ihre theologischen Grundbegriffe kritisch un-
tersucht. (Acta Universitatis Upsaliensis, 3.) 
Uppsala, Almqvist & Wikseils, 1965. Gr.-8°, 
212 S. - skr. 30-. 
H u 1 s b o s c h, A., Die Schöpfung Gottes. Zur 
Theologie der Schöpfung. Sünde und Erlö-
sung im evolutionistischen Weltbild. Wien-
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Freiburg-Basel, Herder, 1965. 8°, 219 S. -
Engl, brosch. ö. S. 94,-. DM/sfr. 15,20. 
J a e g e r, Lorenz, Das Konzilsdekret »Über 
den Ökumenismus«. Sein Werden, sein Inhalt 
und seine Bedeutung. (Konfessionskundliche 
und Kontroverstheologische Studien, Bd. 
X I I I . ) Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 
1965. Gr.-8° ,173 S. - Ln. D M 14,80. 
J a g u, A. u. a., Horizons de la Personne. (Col-
lection »Points d'appui«.) Paris, Les £di-
tions ouvrieres, 1965. 8°, 294 S. - Kart. FF 
12,60. 
J o r i s s e n, Hans, Die Enfaltung der Trans-
substantiationslehre bis zum Beginn der 
Hoch Scholastik. (Münsterische Beiträge zur 
Theologie, Heft 28, 1.) Münster, Aschendorff, 
1965. Gr.-8°, 161 S. - Kart. D M 23,-. Geb. 
D M 26,-. 
K a i s e r , Alfred, Natur und Gnade im Ur-
ständ. Eine Untersuchung der Kontroverse 
zwischen Michael Bajus und Johannes Marti-
nez de Ripalda. (Münchener Theologische 
Studien, Bd. 30.) München, Hueber, 1965. 
Gr.-8°, X V und 335 S. - Brosch. D M 29,-. 
K e l l e r , Wilhelm, Das Problem der Willens-
freiheit. (DALP-Taschenbücher, Bd. 381.) 
Bern, Francke, 1965. K1.-80, 94 S. - Kart. 
D M 2,80. 
K n o c h , Otto, Eigenart und Bedeutung der 
Eschatologie im theologischen Aufriß des er-
sten Clemensbriefes. Eine auslegungsgeschicht-
liche Untersuchung. (Theophaneia. Beiträge 
zur Religions- und Kirchengeschichte des 
Altertums, 17.) Bonn, Hanstein, 1964. Gr.-8°, 
483 S. -Kar t . D M 42,-. 
K ö n i g , Karl-Heinz, S t e m b e r t , Marie-
Luise, Handbuch zum Glaubensbuch für das 
3. und 4. Schuljahr. Bd. I : Altes Testament. 
Donauwörth, Auer, 1964. 8°, 273 S. - Ln. 
D M 5,80. 
K ü m m e l , W. G., Heilsgeschehen und Ge-
schichte. Gesammelte Aufsätze 1923-1964. 
(Marburger Theologische Studien, 3.) Mar-
burg, Elwert, 1965. Gr.-8°, X I und 512 S. -
Ln. D M 48,-. 
L a u r e n t i n , Rene, Die marianische Frage. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1965. 8°, 185 
S. - Engl, brosch. D M 16,80. 
L e u n i n g e r , Ernst, Frohe Gotteskinder. Eine 
Meßfeier. Hildesheim, Bernward-Verlag, 
1965. K1.-80, 16 S. - Cellophanierter Einb. 
D M 0,65. (Staffelpreis). 
L e u n i n g e r , Ernst und Herbert, Zu Tisch 
geladen. Meßfeier für Kinder. Hildesheim, 
Bernward-Verlag, 1965. K1.-80, 16 S. - Cel-
lophanierter Einb. D M 0,65. (StafTelpreis). 
L i p g e n s, Walter, Ferdinand August Graf 
Spiegel und das Verhältnis von Kirche und 
Staat. 1789-1835. Die Wende vom Staats-
kirchentum zur Kirchenfreiheit. 1. Teilbd.: 
Darstellung. 2. Teilbd.: Quellen und Ver-
zeichnisse. (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission Westfalens, X V I I I . West-
fälische Biographien.) Münster, AschendorfT, 
1965. Gr.-8°, Bd. I 550 S., Bd. I I 282 S. -
Kart. D M 98,-. Ln. D M 110,-. 
Liturgisches Jahrbuch. Hrsg. vom Liturgischen 
Institut durch Johannes Wagner u. a. (Vier-
teljahreshefte für Fragen des Gottesdienstes.) 
Münster, Aschendorff, 1964. Gr.-8°, 292 S. -
Ln. D M 22,-. 
L o h f i n k, Norbert S J, Das Siegeslied am 
Schilfmeer. Christliche Auseinandersetzungen 
mit dem Alten Testament. Frankfurt/M., 
Knecht, 1965. 8°, 273 S. - Ln. D M 16,80. 
V a n L u i j k, Henk SJ, Philosophie du fait 
Chretien. UAnalyse critique du Christianis-
me de Henry Dumery. (Museum Lessianum, 
section theologique, Nr. 60.) Paris, Bruges, 
Desclee de Brouwer, 1964. Gr.-8°, 316 S. -
Ln. bfrs. 300,-. 
M a d r e, Alois, Nikolaus von Dinkelsbühl. 
Leben und Schriften. Ein Beitrag zur Theolo-
gischen Literaturgeschichte. (Beiträge zur Ge-
schichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters, Bd. 40, Heft 4.) Münster, Aschen-
dorff, 1965. Gr.-8°, X V I und 428 S. - Kart. 
DM56, - . 
M a e r t e n s , Thierry, Heidnisch-jüdische Wur-
zeln der christlichen Feste. Mainz, Grüne-
wald, 1965. 8°, 192 S. - Ln. D M 15,80. 
M a i e r, Hans, Revolution und Kirche. Zur 
Frühgeschichte der christlichen Demokratie. 
1789-1901. (Freiburger Studien zu Politik 
und Soziologie.) Freiburg, Rombach, 1965. 
8°, 332 S. - Ln. D M 29.-. 
M a r i e , Rene, Das theologische Problem der 
Hermeneutik. Mainz, Grünewald, 1965. 8°, 
144 S. - Kart. D M 8,80. 
M a y , Georg, Die Stellung des deutschen Pro-
testantismus zu Ehescheidung, Wiederverhei-
ratung und kirchlicher Trauung Geschiedener. 
Paderborn, Schöningh, 1965. Gr.-8°, X I und 
116 S . -Kar t . D M 12,-. 
M o s i s, Rudolf, Der Mensch und die Dinge 
nach Johannes vom Kreuz. (Studien zur Theo-
logie des geistlichen Lebens, Bd. I.) Würzburg, 
Echter, 1964. 8°, 182 S. - Brosch. D M 14,80. 
M o u r o u x, Jean, Eine Theologie der Zeit. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1965. 8°, 350 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
N e 11 e s s e n, Ernst, Untersuchungen zur alt-
lateinischen Überlieferung des ersten Tessa-
lonicherbriefes. (Bonner Biblische Beiträge, 
22.) Bonn, Hanstein, 1965. Gr.-8°, 307 S. -
Kart. D M 40,-. 
N e w m a n, John Henry, Zur Philosophie und 
Theologie des Glaubens. Oxforder Universi-
tätspredigten. Ausgewählte Werke, Band V I . 
Mainz, Grünewald, 1964. 8°, X I V und 565 
S. - Ln. D M 48,50. 
O e d i g e r , Friedrich Wilhelm (Hrsg.), Die 
Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten. (Veröf-
fentlichungen des Xantener Dombauvereins, 
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IX.) Kevelaer, Butzon & Bercker, 1963. 4°, 
4 Bildtafeln, X und 159 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
P a l l e n b e r g , Corrado, Paul VI. Schlüssel-
gestalt eines neuen Papsttums, München, List, 
1965. 8°, 23 Bilder und 278 S. - Ln. D M 
24,80. 
P f 1 i e g 1 e r, Michael, Kerygmatik. Verkündi-
gung des Wortes. Innsbruck-Wien-München, 
Tyrolia, 1965. 8°, 246 S. - ö. S. 120,-. 
DM/sfr. 19,80. 
P h i l i p p e , M . D. OP, Einheit in Christus. 
Das Geheimnis des mystischen Leibes. Zürich, 
Thomas-Verlag, 1965. 8°, 218 S. - Ln. D M 
12,80. 
P i z z o 1 a t o, Luigi Franco, La »Explanatio 
Psalmorum XII«. Studio Letterario sulla 
Esegesi di Sant'Ambrogio. (Archivio Am-
brosiano, X V I I . ) Mailand, Instituto di Sto-
ria e Civilta del Christianesimo, 1965. Gr.-8°, 
119 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
P r o m p e r, Werner, Priesternot in Lateiname-
rika. Löwen, Latein-Amerika-Kolleg der 
Kath. Universität, 1965. Gr.-8°, 317 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Psalmen, neu übersetzt von Fridolin Stier. (Die 
gesprochene Schrift, PAT 482-62.) Düsseldorf, 
Patmos, 1965. 0 30 cm, 33 M . - D M 25,-. 
R a h n e r, Karl, Betrachtungen zum ignatiani-
schen Exerzitienbuch. München, Kösel, 1965. 
8°, 302 S. - Ln. D M 25,-. 
R a h n e r, Karl, R a t z i n g e r Joseph, Offen-
barung und Überlieferung. (Quaestiones Dis-
putatae, Bd. 25.) Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1965. 8°, 69 S. - Brosch. D M 6,80. 
R e i n h a r d t , Klaus, Pedro Luis SJ (1538-
1602) und sein Verständnis der Kontingenz, 
Praescienz und Praedestination. Ein Beitrag 
zur Frühgeschichte des Molinismus. (Portu-
giesische Forschungen der Görresgesellschaft. 
Zweite Reihe, zweiter Band.) Münster, 
Aschendorff, 1965. Gr.-8°, X X X I und 256 S. 
- Kart. D M 39,-. Ln D M 43.-. 
R i c h t e r , Wolfgang, Die Bearbeitungen des 
»Retterbuches« in der Deuter onomischen 
Epoche. (Bonner Biblische Beiträge, 21.) Bonn, 
Hanstein, 1964. Gr.-8°, 146 S. - Kart. D M 
38,-. 
R i x i u s, F. A., Christliche Religion und Fröm-
migkeit in kosmischer Sicht. Gedanken eines 
Laien für Gottsucher. (Als Manuskript ge-
druckt.) Zürich, Paderborn-Wien, Thomas, 
Schöningh, 1964. K1.-80, 62 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
R i x i u s, F. A., Echo Gottes. Gedanken über 
die Logos- und Christus-Offenbarung der 
Schöpfung. (Als Manuskript gedruckt.) Mün-
chen-Paderborn-Wien, Zürich, Schöningh, 
Thomas, 1965. 8°, 78 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
R i x i u s, F. A., Gottes Spiegelbild. Gedanken 
zum Mysterium der Existenz. (Als Manu-
skript gedruckt.) Würzburg-Paderborn-Wien, 
Zürich, Schöningh, Thomas, 1963. 8°, 118 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
R o 11 e r, Friedrich, Vom Wissen zum Glauben 
an Jesus Christus. Uber religiöses Innewer-
den, Glaubenserfahrung und das »Axiom« 
der Theologie. (Der Christ in der Welt, 4. 
Reihe, 3. Band.) Aschaffenburg, Pattloch, 
1964. 8°, 132 S. - Kart. D M 4,50. 
R u p p e r t, Lothar, Die Josephserzählung der 
Genesis. Ein Beitrag zur Theologie der Pen-
tateuchquellen. (Studien zum Alten und Neuen 
Testament, Bd. X L ) München, Kösel, 1965. 
Gr.-8°, 277 S. - Engl, brosch. D M 38,-. 
S c h m i d t , Herman, Die Konstitution über die 
heilige Liturgie. Text, Vorgeschichte, Kom-
mentar. (Herder-Bücherei Bd. 218.) Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1965. K1.-80, 267 S. -
Brosch. D M 3,95. 
S c h n a b e l , Franz, Deutsche Geschichte im 
neunzehnten Jahrhundert. Die katholisdie 
Kirche in Deutschland (Bd. 7.). Die prote-
stantischen Kirchen in Deutschland (Bd. 8.). 
Herder-Taschenbuch.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1965. K1.-80, 344 u. 368 S. - Je 
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